テーマ 1 : セイセキ ヒョウカ ノ アリカタ (カクダイ FD カイギロク) by 椎名  愼太郎 et al.
テーマ1 : 成績評価のあり方 (拡大FD会議録)































































































































































































































































＊ LS 修了者にどのレベルの能力が求められているのか？ すぐに司法試験に
合格するレベルか、年間のうちに合格するレベルか？
＊ LSでは試験科目以外にも多くの科目を教えている。科目のペーパー・テ
ストで図れるのはその一部だけだ。
＊椎名報告はより厳しく成績評価をして、見込みのない学生に早く諦めさせる
というニュアンスだが、本学が比較的寛大な評価で進級・修了を認めてきた
ことは教育という観点だけで見れば基本的に正しかった。しかし、法科大学
院修了が新司法試験受験資格と直結している以上、一定の質の確保は考えね
ばならない。
＊可能性がない学生には早めに諦めさせるというが、年時の評価だけで法曹
の見込みなしとするのはやや早計ではないだろうか。
テーマ：成績評価のあり方
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